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POSTERIOR SPINAL CARIES REPO :T OF A CASE. 
by 
CHUJI y AMAMOTO & ZUITEI RIN 
From the Tamatsukuri Orthope<lic Hospital. (Director: Dr. No11rMASA SHIOTi!U) 
Tuberculosis of the spine begins chiefly in the vertebral body, while in the 
posterior part of the vertebrae ( arcus, transverse process and spinous process) it is 
relatively seldom seen, especially in the vertebral spinous process. 
We have had only 19 cases reported in Japan including Miyakoda's first report 
in 1933. 
We report here one case of a 12 year old school boy who was diagnosed as 
having spinous process tuberculosis of the 2nd and 3rd lumbar vertebrae which was 
confirmed roentgenologically and pathologically. 
We resected the affected resion and performed fusion by transplantation of a bone-
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